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ن تصویر بدنی در بین داوطلبا  های شخصیتی، شادکامی، عزت نفس وی خصیصهمقایسه عنوان:
 جراحی زیبایی و افراد عادی
  : دکتر محمدرضا شگرف نخعی استاد/اساتید راهنما
  دکتر حسین داودی استاد/اساتید مشاور:
 69/7/1: تاریخ دفاع 
  71/52نمره پایان نامه: 
    56.6931.CER.BASDEM .RIکد اخلاق:   
  10149کد ثبت پایان نامه : 
  ثبت در مرکز ثبت کارازمایی بالینی (برای مطالعات کارازمایی بالینی) :شماره 
ه از حق استفاده از مفاد پایان نامه برای دانشگاه علوم پزشکی سبزوار محفوظ است و استفاد
  باشد.مطالب متن، جدول ها، نمودارها و شکل ها بدون ذکر منبع ممنوع می
 





 تعهد نامه اصالت پايان نامه 
که ومی   عم گرايشپزشکی در رشته  90081198دانش آموخته مقطع به شماره دانشجويی  خانعلی داوریاينجانب 
زت نفس و عهای شخصیتی، شادکامی، ی خصیصهمقايسه:  از پايان نامه خود تحت عنوان    69/7/1در تاريخ   
 زيبايی و افراد عادیتصوير بدنی در بین داوطلبان جراحی 
  و درجه عالی دفاع نموده ام بدينوسيله متعهد می شوم:     71/52با کسب نمره          »   
های علمی و اين پايان نامه حاصل تحقيق و پژوهش انجام شده توسط اينجانب بوده و در مواردی که از دستاورد -1
يه های موجود ، نام ستفاده نموده ام ، مطابق ضوابط و روپژوهشی ديگران (اعم از پايان نامه ،کتاب، مقاله و...) ا
 منبع مورد استفاده و ساير مشخصات آن را در فهرست ذکر و درج کرده ام.
انشگاهها و موسسات اين پايان نامه قبلا ًبرای دريافت هيچ مدرک تحصيلی (هم سطح ،پايين تر يا بالاتر )در ساير د -2
 آموزش عالی ارائه نشده است.
تراع و .... از ه بعد از فراغت ازتحصيل ، قصد استفاده و هر گونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اخچنانچ -3
 اين پايان نامه داشته باشم ، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمايم.
گاهی مجاز و واحد دانش چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را بپذيرم -4
دعايی ااست با اينجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصيلی ام هيچگونه 
 نخواهم داشت.
 
  خانعلی داورینام و نام خانوادگی :  








 پدر و مادرم
مسر و فرزندانم ه                                                                                                        
 حدیثه و کمیل













 از خدای منان
حاضر  انجام پژوهش از همه اساتید و عزیزانی که پژوهشگر را درو 
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های  شخ صیتی،  شادکامی، عزت نفس و ت صویر بدنی در بین هدف از پژوهش حا ضر، مقای سه خ صی صهزمینه و هدف:
 ص
 
 داوطلبان جراحی زیبایی و افراد عادی بود. 
اد عادی های عمل جراحی و افرکننده به کلینیكکلیه داوطلبان مونث مراجعهجامعه آماری پژوهش  شامل روش پژوهش:
روش نمونه  نفر و از گروه عادی به 03گیری در دسههترا از گروه متقاضههی جراحی زیبایی در شهه ر ت ران بود. به روش نمونه
ها از پرسشنامه فرم آوری دادهباشد. برای جمع مقایسه ای می -نفر انتخاب شد. روش پژوهش، روش علی 03گیری خوشه ای 
 وبرای تجزیه  کوتاه نئو، آزمون شادکامی آکسفورد، آزمون عزت نفس روزنبرگ و پرسشنامه تصویر بدنی مارش استفاده گردید.
 مستقل استفاده شد.  tتحلیل داده از آزمون 
ذیری پ، گ شودگی و م سئولیت گرایینتایج ن شان داد که در خصی صه  شخصیتی روان نژندی، برون :بحث و نتیجه گیری 
داری بدست یداری وجود دارد. همچنین بین  شادکامی، عزت نفس و ت صویر بدنی دو گروه تفاوت معنبین دو گروه تفاوت معنی
 آمد.
 های شخصیتی، تصویر بدنی، عزت نفس، شادکامی، جراحی زیبایی.کلید واژه ها: خصیصه
 
